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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
i~ual cargo á la inmediaci6n del teniente general clol\
'Venceslao Molíns y Lemaur.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa ai'iG:J.
Madrid 22 de septiembre de 1911.
'" '1< *.
;I..UQUB
J.UQtl1I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Vengo en disponer que el coronel de Artillería don
l\fauricio Ele'rriaga y Tejada cese en el cargo de Mi ayu·
dante de 6rdenes por haber cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro.
. Dado en Palacio á veintid6s de septiembre de mil no·
vecientos once.
de pa-
=- ••
Estudo Havor Central del EjércIto
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: En vista de ·la memoria reglamentaria
relativa al curso de capitanes de Infantería, que realiz6 la
tercera secci6n de esa Escuela en el mes ¿e junio último,
el Rey (q. D. g.) ha 1enidoci bien disponer Ile manifieste
, V. E. ~ue, en lo posible, se tendrán en, cuenta en lo su-
•••
Señor Capitán general de la primera región.
CUQUI!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'" * •. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
form!Jlada á favor del médico .mayor de S. M., D. José
García Montorio, por haber desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en la Academia médico·militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido 'á bien conceder al citado jefe
la cruz de segunda c1a~e de MéJito Militar con distintivo
blanco y pasador del e Profesorado) , como comprendido
en el artículo 6.0 del reglamento orgánico de dicha Aca-
demia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
L'UQU.I :.;
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta de recompema
formulada á favor del médico mayor de S. M., D. Jos"':
Fernández Baquero, por haber desempeñado durante cua-
tro años el cargo de profesor en la Academia médico-mi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
jefe]a cruz de segul2da clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del «Profesorado), como comprc:1-
dido en el artículo 6.0 del reglamento orgánico de dicha
Academia. .
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimier.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de IglI.
Señor Capi~n general de Canarias.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador
gas de Guerra.
'ALEONSO
El Mini6tro üe Ir; Guerrn,
AGUSTm LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
S(;ñor Ordenador oe pagos de Guerra.
'" ll< '"
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al comandante de Ar-
tillerla D. Restituto Tenés y Muñoz, que ha cesado en
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido á bien ':lis-
ponE'r que el capitán de Caballería D. Enrique González y
Vera, cese en el cargo de ayudante de campo del General
dc la tercera brigada de dicha arma D. Jesé Beltrán y
?\lateos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años"
Madr.id 22 de septiembre de 19I1.
.Rf:ALES <:>RDENES
Subsecretario
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
. pitán general de la séptima regi6n, falleci6 el día 18 del
corriente mes, en Ovicdo, el general de brigada de la
Secci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Emilio Rodríguez Salís y de las AlasPumarino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiemhre de 1911.
© vhms ene de De nsa
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'.'
'~",;, LUQUE
Señor General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Infantería: comprendidos en la siguien-
te relación, pasen á las 6rdenel> de V. E. para ser destina-
dos á los cuerpos donde los reclamen las necesidades del
servicio, dando cuenta á este Ministerio del que señale á
cada uno, para los efectos de alta en los que V; E. haya
designado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 19I1.
.... ; .'
" " ..
SlcclOn de Cllbsllerla
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instan-
cia del soldado de Caballería, licenciado, José Rodríguez
Carmona, en averiguación del derecho que pudiera tener
al retiro por inútil, y una vez ampliado con arreglo á lo
dispuesto por real orden de 15 de octubre de 1gog, te-
niendo en cuenta que, segíín informe de la Junta faculta-
tiva de Sanidad Militar de este Ministerio de 3 I de junio
próximo pasado, la fractura que sufri6 el citado soldado
en acto del servicio se halla en la actualidad completa-
mente consolidada, sin lesi6n funcional del miembro que
Ilt imposibilite para el trabajo, y que habiendo desapare-
cido las lesiones que han determinado su declaraci6n de
inutilidad, no puede considerársele incluído en la real or-
den de 18 de septiembre de 1836, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petición del
interesado por carecer de derecho al retiro que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911:
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería, con destimo en el regimiento
de San Marcial níím. 44, D. Arturo' de Sanz y Tovalina,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 14 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.A María
Diez del Corral Braba.
De real orden 10 digo ~ V. E. para..su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de Ig1 l.
-;. ;:,:.. lUQt!.fl· , .~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
,"
Señor Capitán general de MeIilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeCClOD de Artlllerla
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid, al coronel de Artillería don
Mauricio Elorriaga y Tejada, por cumplir la edad para ob-
tenerlo en el dia de hoy; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea ciado de baja en el arma
á que pertenece•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de IgIl.
: l:~1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sei'tores Presidente del Consejo Supre~ode Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
D. Arturo Malina Rodríguez, del regimiento Isabel la Ca-
t61ica, 54.
; Luis Blanco Novo, del regimiento Isabel la Católica, 54;
;> América Tomasí Castro, del regimiento de Zamora, 8:
JO Santiago L6pez Pita, del regimiento de Zamora, 8.
;> Salvador Requejo Rasines, del regimiento de Zamora, 8;
Madrid 22 de septiembre de IgIl. LUQUE.
LUQUE.
...
......
Sem6n de InfaDlerla
DES_TINOS
Excmo. Sr.; . El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales de Infantería comprendidos en la si·
guiente relaci6n, pasen destinados el los cuerpos que en la
misma se les señalan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1911:
. '?:~ '~I ::ti:i ¡;'UQtJlIl
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
:'1 ;'" Relat:l6.n qu. s, cIJA ..,,¡..,;~j
Primeros tenientes I "., : ';
D. Víctor Má-rtínez S4pancas, del regimiento de C6rdoba
10, al de San Fernando, I I.
) Vicente Morales Morales, del batallón Cazadores de
Llerena, n, al regimiento de M;eliUa, 5g.
Segundos tenientes
D. Santiago Amado Loriga, del batanón Cazadores de
Arapiles, 9, al de Chiclana, 17.
;> Miguel de la Rosa Echegaray, del regimiento de Zara-
goza, 12, al batallón Cazadores de Ciudad Rodri-
go,7· .
Madrid 22 de septiembre de IgII.
...:~.i?-& •.•, .~
cesivo cuantas consideraciones aparecen en la primera
parte de la referida memoria, y que ha visto con satisfac-
ción la competencia de que ha dado muestras en dicho
curso el personal de jefes y oficiales de la indicada sec-
ción, y el celo que ha desplegado para difundir la instruc-
ción de tiro; todo lo cual se patentiza en el excelente mé-
todo con que se ha desarrollado aquél, en la acertada ex-
tensi6n dada á cada una de las materias que lo han
constituido y en la importancia concedida á éstas y á la
parte práctica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem&efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1911.
Señor Capitán general de MeJilla;
Seriares Capitanes generales de la primera y octava regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
:'-; .~::: h ~ ,;: ._:. 'ReJAclo/J qat. $e, cita ..~:;-: ':':7 :~ :-, ~ .
.Capitanes I .-
D. Emilio Mayoral Fernández, del batall6n Cazadores de
Llerena, I l.
) Claudio Temprano Domingo, ayuda~te. del general
D. Ram6n Domingo.
:':~I ~! ~ ~ e! e-m-OI leo.ieAtefI :7f.i ~ ~ ~ ~
D. Ricardo G6mez Zamayoa, del .regimiento Isabel la
Católica, 54. .
© MinisteriO de Defensa
D. O. nOmo 2tI ~j septiembre 19tÍ 8u
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V; E. fecha 2 de
marzo último. solicitando indemnizaci6n y pluses 'para e~
personal .tl0~prado para instruir reclutas pertenecIentes a
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 7 del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de Peñíscola, Ramón Mon-
tagud Rodríguez, en súplica de autorización para elevar
los muros y modificar la cubierta de una caseta que posee
en zona polémica de dicha pIala, el Rey (q. D. g) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, que-
dando la obra sometida en todo tiempo á las disposiciones
vigentes, 6 que en lo suces¡v~ se dicten acerca de con~­
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra
y puntos fortificados. . .
De real orden 10 digo 5 V. E. pl:tra su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiemb~ede 19I1. ,_o.
~ ".' [] ~ ¡)¡.Qt7.11 :':. \ ..
Señor Capitán general de la tercera regi611.
•••
';.. .'l;, .
"'-' . .
• r '
~ .
....
SecclOI de Admlnlstrad6. IIIUlar
>-" CONTABILIDAD
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que curs6 V. E. en 3[
de marzo último, promovida por el teniente coronel maY~t'
de la zona de reclutamiento y reserv~ de Salamanca ~u­
mero 47. en súplica de autorizaci6n para reclamar penslO'
nes de una cruz vitalicia de 7e50 pesetas mensuales que
posee el soldado licenciado Juan Prieto Sánchez, el l~t7
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf~rmado p~r la OrdenaclOn
de pagos de Guerra, se ha servi~o autor~zar la oreclam,:-
ción de las pensiones de referen~la á partir de I. d~ .alml
de 1906, únicos atrasos que autonza la ley de ~ont.a~lltdac1,
en adicionales de carácter preferente á los eJ~rci~los ~e.
rrados correspondientefJ, en la forma y con la JusbficacI61l
reglamentaria. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios gcarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 19II.
" "Señor Capitb general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
..... ~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
••••
casa de su propiedad, situada en segunda zona polémica
del castillo de Monterrey, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bíen élcceder) como gracia espe~ial, á lo solicitado por
el recurrente con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados, qu~­
dando terminadas dentro del pla7-D de un año contado des-
de la fecha de esta concesi6n) que se consider~rácaducada
en caSo contrario, y siendo inspeccionadas por la comAA-,
dancia de Ingeti1ero8 de Vigo) á cuyo efecto se dará cuen~
ta á la misma del principio y terminación de dichas ohras.
2.~. E~ta autorizaci6n estará IOmetida en todo tiemp() ~
las disposiciones vIgentes 6 que en lo sucesivo se dieten EO~
bre construcciones en las zonas polémicas de las plazas d~
guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda c.onsi~e'
rarse como título de posesi6n 1 favor del conceSlOnarlO.
quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus e:,--
pensas y sin derecho á indemnización ni rein~egro alguno-
al ser requerido para ello por la autoridad :militar compe-
tente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca
6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 21 de septiembre de 191 L
...
E]tcmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E: a:
~ste Ministerio en su escr'ito fecha 2 del mes actual, al cur-
sar la instancia promovida por D. 13altasar González Mar-
tfnez vecino de Pazos, provincia de Orense. en súplica de
auto;¡zación para reedificar una casa en 2.& zona polé.mica
del castillo de Monterrey, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder, Como gracia especial, á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la Co-
mandancia de Ingenieros de Vigo, á cuyo efecto se dará
cuenta á la misma del principio y terminación de dichas
obras.
2. a Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse como título de posesión á favor del concesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho ;í indemnizaci6n ni reintegro al·
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 21 de septiembre de 1911;
Señor Capitán general de la octava regi6n.
11< * *
,:'
. ,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 2 del mes actual, al curo
sar la instancia promovida por D. Teodomiro Colmenero
Leras, vecino de Ginzode Limia, provincia de Orense, en
súplica de autorización {lara ejecutar varias obras en una
n S O d Defe
Señor Capitán general de la octava región.
* * '"
Secdón de tng~nlaos
'''~ ZONAS P.OLEMICAS "
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
e!te Ministerio en su escrito fecha 2 del mes actual, al
eú~sar la instancia ,promovida por D; Patr!GÍo Míñambre.s
yo Alonso, vecino de Vennl provincia de Orense; en súph-
ca de autorizaci6n para ejecutar Varias 8bras en un, edifi-
cio de su propiedad, situado en segunda zoI1á pMémica
del castillo de Monterrey, el Rey (q. D. g.) ha tenido o!
bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el
returrente, con arreglo á I::s ~i~ientes eondiGiones:
La Las obras se ajustarán á los planos pre§etttados,
quedando termihadas dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la
Comandancia de Ingenieros de Vigo, á cuyo efecto se
dará cuenta á la misma del principio y terminaci6n de di·
cho.s obras.
2.3. ltlta autorizadón estar~ ~omctída en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin' que pueda .con-
8id:rarse como título'de posesión á favor del conceSlOna·
tio, quedando ~ste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnización ~i reint~~fo algu-
no, al se. requerido para ello por la autoridad mihta.r com-
petente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
. finca 6 parte de ella. . .
De real orden lo digo ti V. E: para su conOCimiento y
demáS erectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. ~1a­
drid 21 de septiembre de 191 I.
Su
\
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Señor Capitán general de la segunda ·regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
••.•.. -. 1 .,"
,. '" '"
C.RUCES
:'.:'", ...
' .. :".
Señor•• : ••
vida por el primer teniente de [nfantería (R. R.) D. Angel
Heras Maiz, en súplica de que se le conceda en dicho em-
pleo la antigi.\e:iad de 28 de enero de 1906, que es la que
tiene asi~(1ada el de la misma clase y escala de Artillería
D. P~dro Tellechea Erdocia, en vez de la de 28 de fébre-
1'0 del citado ·año, con que figura en su hoja de servidos,
fundando su petición en haber ascendido los expresados
oficiales en virtud de lo que preceptúa la ley de 28 de
enero del repetido año (C. L. núm. 207), el Rey (q. D. g.)
se ha servido d~sestimar la mencionada solicitud. Es así·
mismo la voluntad de S. M. que por los jefes de los cuer-
pos y dependencias donde radiquen las bojas de servicios
de los oficiales ascendidos por la expresada ley, y tengan
en ella consignada en el empleo de primer teniente las
antigüedades de 28 de E"nero Ó 28 de febrero de 1906, se
substituyan éstas por las de 1.0 de marzo del referido año,
que es la que les corrf'sponde, llevándose también á efecto
la rectificación en el «Anuario Militan, y qu~ se remitan
á este Ministerio los reales despachos correspondientes,
para su cancelación, según determina la citada real orden
de 7 de diciembre de 19·:;7.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 19II.L'QQOl
Guerra y Ma-
.e. =
Señor Presidente del Consejo Supremo de
rina.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
'SUELDOS, HABERES Y GRATifICACIONES
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio conceder
el derecho á la gratificací6n anual de 480 pesetas, corres-
nondiente á los doce años de efectividad como oficial, al
2."del Cue,rpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Angel Bru-
eint Díez; suj:et~ndose el percibo de dicho devengo, que
<~I'lnezará á contarse desde 1.° de octubre próximo, á lo
prc'venido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(c. Lo núm. 34).
De real orden lo digo ! V. E. para su conocimiento y
(le'mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de I9Il.
la primera media brigada de la segunda de Cazadores, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~mado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha serVido acceder á lo so-
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este :v1inisterio en 30 dd mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Luis Rabanera Amite-Sa-
rove, en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja española; y
habiendo acreditado hallarse en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n acc~der á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuf'sto en la real orden de 26 de sep -
tiembre de 1899 (e. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de septiembre de 191 l.
Señor Capit~n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de acuerdo CCln lo in-
formado por la Asamblea de Ja Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Manuel Andújar Solana y
termina con D. Carlos Saavedra Magdalena, las condeco-
raciones de la referida Orden que se expresan, con la an-
tigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de IgII.
•••
SealOI di JastlCla , Isalltas lenerala
CLASIFICACIONES LuQUC
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que Cursó á Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
este Ministerio el Capitán general de la 6.a regi6n, promo- rina.
'Relu.elónqu, s, elta
S~ñor Capitán gene.ral de la segunda regi6n.
~euores Presidente de la Junta facultativa de Sanidad mi-
litar y Director del· Laboratorio Central de medi-
camentos.
kmOll de ¡UlJfdu.d iiUittr
!SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó á este
:'.Hnisterío en 3 de mayo (íltimo, promovida por el farma·
ci:utico primero de Sanidad Militar D. Miguel Robles 'Pi-
ne:ia, del laboratorio sucursal de medicame:ltos de Mála~
g~, en súplica de que le sea concedida la gratifi.caci6nde
:ndu:,tria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado
por )a Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha servido
acceder á 10 que se ;;;olicita, concediendo la gratificación de
rcÍerencia al interesado y a.! resto d~l p~rsonal facultativo
d:::l citado laboratorio, á cuyos jefes y oficiales se hace ex-
t,~nsiva la aplicaci6n de la real orden circul,ar de 1.0 de ju-
li.) <.le 1898 (C. L. núm. 230), abonándoseles este devengo
<:\;:-:;de el día 1.0 del mes corriente, con cargo al fondo de
b~tlC-ficios por venta de medicamentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
écmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
o
. •• 1. • ~•.• J
Madrid ~l de septiembre d, 1911.
A~TWÜEDAD
cuerpos Emploos NOMBREB Condecoraciones
Dia Nee Aüo
- --
Gilnerlll. .••.•... Teniente navio de 1.& D. Menuel Andájsr Solana.•.•.•.•.•••. Placa.•..•••••• : •.• 30 novbre .. 1909
ldl,m ..•.•..•• ,. Otro.••.•.•.•••••.• • Manuel BUlJtamsnte Barrena ..••.•••. Idem ...••...••••.. 18 el1E1r o.•. 1911
Artilleria.•.••••. Coma.ndante•••..••. ) Manuel Hermida Alvarez ..•..•. '" .. ldem .•......••...• ·~4 junio••. 1911
Gen~ral. ..••••.. Teniente de navio .•. ) Culos Snavedra. Magdalena..•....••.• (-.;ru1................. 25 llovh.re.. HI!
,
-
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:p
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela- I
ci6n, que da principio con D. Francisco Galarreta Caballe- 1
ro y termina con D. Carlos Soler Arce, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con la antigüe- 1
dad que respectivamente :;e les st;ñala. !
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 19I1.
.~"":)
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\:1.,.
rina.
}
o
-
.....' ..~
.I.~rIGÜEDlÜ'
Arme.!! ó cuerpoa &mpl.ecl NOMBRES COlldecol8.lllol1q¡ - .~ ..~:
Dia MM Ati·
-
.- o ......,...u.
Inmntería•••• _•• Tenieute coronel. ••. D. Francisco Ga1arreta Caballero•••.•••. Plaoa. 11' •••••••••• 25 junio.... 191)7
Idem ........... Comandante .••.••. • Rafael 8agristá Aguirre••••••••••.... Idem...... ,., " ... 11 julio.•.. Ü}()lId(,m............ Otro..••••••.••••.. t Pedro Vil!ar Bei'ga.•••••••••••••••••• Idem .•.......•... ~ 20 mar~o .•• ~~'H
Idam ........... Otro.••.•••.. G ••••• :t Miguel Gómez Martin••.•••••.••••.• Idam...•..... , .... 4 dicbre ... 191')
Iclero •••••••••.. Otro ..•••••.•...••• » EUuardo de Taphl Téllel\•..•• " ••• " • Idam....•.•.•..... 4 junio ... llH~.
Iolero ••.•• ••• I " Otro...•..• , .....•. • Dauiel Prats Per",les.•••••••••••••••• Idem .............. 22 idem.... 1311Idem •••••••••.• ()tro~ ••.••••• , ••••• • Carlos Araujn Garcla••••••••••...••. Idem.•........... t' ~O ídero .••. l~i;..Idem............ Capitáu............ • AntDnio Rodríguez FernlÍndez .••..•.. Idem... l •••••••••• SO agoato... 18\)5E. M. del E.••••. Teniente coronel. ••• ,. Venancio López de Caballos y Aguirre. {dam •• l •••••• , •••• 27 mayo ••. I\!U
Ingenieros•.••••. Coronel.. l •••••••• I • Luie Dura.ngo Carrera .•••••••••••••. Ittem .........•.. l. 9 julio.... 1910Carabineros ••.•. Capitán••••..•••••• • Justo Gañán Frias .•..••••••••.•.••• Idsm•...•••••..••• 11 aepbre •. HnO
Infantería••••••. Comandante•.•••••. :t Virgilio Cabanellas Ferrer............ Cruz .........•.•.• 13 mayo ••. (910
Idem .. <r •••••••• Otro.•••.• , ........ I :t Domingl ) Batet MeFltr8s ••..••••••••.. Idem .. ~ ............ 3 enafO ••. ~~tl
ldem .••.•.••••• Otro...•••••.••... " • Saturnino Ma~ttin Cerezo••••••••..•.. Idem ..... " .•.. '" 9 marzo ... 19; ,~Id,em ••• '" .... Capitán..... ~ .•..•. • Loren:t.o Ibañeg LahoEl8..••..•.•.•..•• Idam............. 11 28 julio.... l~OIIdem ........... Otro .....••.•.•..•. t Brigido Dominguez Durán .•••••..••. [dam., ..•....•.... 15 marzo..• IW.:i
Idem ........... Otro.........•..... • Eduardo Varela de Cárdenas ••..•.••. I'.lem........•..... 2 ¡lgosto •• 100\'
ldem ••....•••.. Otro .••.•.•.•.•..•. • Antonio Alcolea Lara .••. : •..••.•..• Idem.......•••••. , 27 rebrero .. 1~)1(Iflem ............ Otro..•.••.•• '.•..•. :t Agustín Delgado Cria.do .. • . .. .. .. ... ldem.............. :¿l junio ••. 191~.
Idem ........... , Primer teniente ••... • Magín Radriguez VI1l!a.lo .•••••.••••• ' ldom..•••..•••.••• 10 agosto .• 1005Caballería .••••.. Otro...••••••••..•• ~ Rutino Delgado J9én ............ " "IIdem.............. 27 mayo .•• !iHl
ArtillE'ria..•••••• OlipiUln..•••••.•.•• :t Lui~ Martlne,z Vr~a •••. : ••••.••••... Idem .•..•.••...... 24 julio.... I,90S
Idem ..... , ... , . Otro....... l ••••••• t JulIo Pardo de Atm y Peraz .......... Idem........ f ••••• 12 m.al"ZO •• tU09
Idem .. tI •• t •••• Otro .. ". l •••••• l, •• • Cándido Lobera. Girela .••••..••...•.. ldem ••.••••• , ••.•. 13 !lepbre •. 1.0W
E. M. del E...... Comandante., ••..•• t Francisco Cabanall Blázquez•••••..•. ' Idem.••••.•.•..••• 17 junio ••. 19.11
Carabineros ..•• : • Capitán ••••••••••• • Manuel Pérez de León ••••••••.•••••• Idem..... "........ 12 abriL ... JJHl
Guardia civil. ••. Otro•.............. » Valeriano del Valle Serrano•.••.•.•• , Idem.............. 21 Bopbre •. WH
Inválidos ..••••.. Teniente coronel. ... • Carlos Soler Atce •••••.••••.•....•... Idem•...••.•...•.. 11 abril••.. 1::>1'
Madrid 21 de septiembre de 1911.
,1; :'''11
LUQ'OE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ti
este Ministerio en 30 del mp.s pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. José Diez Ochoa, en súpli-
ca de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cruz Roja español..; y habiendo
acreditado hallarse en posesi6n de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de septiem.
bre de 1899 (C. L. n6m. 183)·
De la de S. M. lo digo á V. E. palla Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 19II •
":" I;UQUIl ',,"
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
**, ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida
por el guardia de ese cuerpo Salvador González Cánovas,
en s6plica de que se le autorice para~ usar s~bre el _unifor-
me la medalla de bronce de la Cruz ROJa espanola; y
habiendo acreditado hallarse en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á io solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. oGm. 183).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conocimiento'
y demSs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 19I1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
* * *
RETIROS"
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el capitán de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Francisco Ramírez Fernán-
dez, que tiene su residencia en Ubrique (Cádiz), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en la númi-
na de retirados de esa región por fin del corriente mes
y que desde 1.° del;entrante de octubre se le abone, por la
Delegaci6n de Hacienda de la citada provincia, el haber (1~
225 pesetas mensuales que, en definitiva, le rué asignado
por real orden de 12 de diciembre de 1902 (D. O. número
279), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley d~ 8 d·;1
enero de 1902, (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimientf.l y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos '¡¡~\I,r.
Madrid 21 de septiembre de I9Il.
, L"tlQtrJ3
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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A:OUS'nl9 l.v~UJI
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
... '" .
REDENCIONES
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1907 José Castel1s Basch, vecino de
Aramunt, provincia de Lérida, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio
militar activo; y teniendo en cuenta que al interesado le
correspondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petici6n, por haber hecho uso de los be-
neficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
Excmo. Sr.: Hallándo!le justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplar.os que se indican, están comprendidos en el artí-
culo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) !le ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas depositadas para responder
á la suerte que en sus reemplazos pudiera corresponderles,
según resguardos expedidos en las fechas, con los números
y por la Delegación de Hacienda que en la citada relación
se expresan; cantidad que percibirá el individuo que hizo
el dep6sito 6 la persona autorizada en forma legal, según
dispone el art 189 del reglamento dictado para la ejecu.
ción de la ley indicada.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
Señor Capitán general de la séptima región.
* '" •
, , l:VQuJS
Señor Capit&n general de la segunda regi6n.
!J ,.., "'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom.ovida por María
Cáceres Pinto, vecina de Cantalpino (Salamanca), en so·
licitud de que se disponga la baja en el batall6n Cazado-
dores de Barcelona, de su hijo Gregario Hernández Cá-
ceres, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 28 de junio último, se ha servido desestim~r
la indicada petición, puesto qUe el interesado debe serVir
en filas un tiempo igual al que estuvieron en ellas los in-
dividuos del reemplazo de 1908, á que pertenece, con-
tándosele para dicho tiempo el que ya sirvió antes de ser
declarado soldado condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de IgIl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos a~os. Ma-'
drid 21 de septiembre de Igl1.
LuQUJI
"1
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos qe Guerra.
,.l~¡ ¡¡ :.: ' . 'R.elac[ó1I 'f¡lIt!. s,- elta• ',~r1·
'l' * *
RECLUTAMIENTO .Y REEMPI;AZO DEI.; EJERCITO
Excmo: Sr.: Vistas las instancias que V. E. acompa-
ñaba á su escrito de 18 de agosto del año pr6ximo pasa-
do, promovidas por Francisco G6mez Madroñal y José
Gómez Ortega, vecinos de Mairena de Alcor (Sevilla), pa-
dres de los reclutas Antonio GÓme7. Sánchez y Juan G6-
mez Caritas, en solicitud de que ingresen en filas por
cuenta del reemplazo de 1909, los mozos Antonio Nava-
rro González y José Carrión Morales, que sirven como vo-
luntarios en el Ejército, y como consecuencia que se de·
claren excedentes de cupos á los hijos de los recurrentes;
teniendo en cuenta que dichos voluntarios no formaron
parte de la base del cupo del reemplazo de Ig09, y sí de
la de 1910, y que por lo tanto no pueden ser de abono
para el primero de los años citados, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inlormado por la Comisi6nmixta de reclu-
tamiento de la provircia de Sevilla, se ha servido deses-
timar dicha petici6n.
Seña!' Capitán gener~l de la primera regi6n.
Señot'es Capitán general de la séptima región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Baleares, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
';"" . " "' ..Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacante de co-
mandante de Ingenieros que existe en la Academia del
cuerpo, anunciada por real orden circular de 26 de julio
último (D. O. núm. 164), y no habiéndolo solicitado nip-
gono del referido empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocupar la expresada vacante al coman-
rlante del 6.° regimiento mixto de Ingenieros D. Fernando
Mexía y Blanco, con arreglo á lo preceptuado en el artícu-
lo 10.0 del real decreto de 1.0 de junio último (D. O. nú-
mero ·!I9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 19I1.
SlCtltiD dlllSlmttlnD. Rmu1DmllRlG , Caeoos diversos
DESTINOs!
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
a.~misi6n de instancias para proveer una vacante de ayu·
dante de profesor, en comisión, en la Academia de Infan·
terfa, anunciada por real orden circular de 8 de agosto
pr6ximo pasado (D. O. núm. 175), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien designar para ocuparla al primer teniente
del regimiento Infantería. de Palma núm. 61, D. Vicente
Costell Lozano, percibie:'ldo la gratificación de profesora-
do con cargo al fondo de material de dicho centro.
De real orden 1u digo á V. E. para su conocimiento y
dem:l:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de s'eptiembre de IgIl.
::d l' mUi DE Ll RlDiNCJúN 1~OMEtO DE LOS RESGUmoS'"Q cupo DolAgllClones<:;
lSOMDRES DE ¡,OS RECI,UTAS 'g,
IDia
de Hacienda
" qua expidieron.. Deo Pueblo Provincia. Mes A110 De los resguardos: entrada registro
,;" 0'00"'·.' ....... s'..tond".....1
--- --
- -
J()~(: Mjjare~ Arce ......... " ...•...•••.. 13 febro. 19°9 .1.15° 1.67 1 Santander.
Juan Landaburn Rebollar ................ 1908 Ca~tro Urdiale¡;. I<lero.......•..
'TU"".
""1
3·100 1·('45 Idem.
J()~lt Sainz Trucba y Solana .....•.... : ... 1908 Entrambasaguas Iclem.......•.. 13 febro. 1908 2.284 1. 183 Idem.
Juan G6mcz Ilcrranr. Pérez.•..........•.. 1 'l08 Villacarriedo .. , Id(:m.•........ 27 octbre 1908 2·914 1.567 ldcm.
, I
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autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M... -
drid 21 de septiembre de 19II.
Señores Capitanes generales de la tercera, ~exta, séptima
y octava regionés y de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~3 septiembre tgriO. O. n4m. ~It
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el artí-
culo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dio~ guarde) se ha servido disponer que se devuelvan á
los tnteresados las l.Sao pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cien~a.que ~n l.a .citada rela<:ión se expresan; cantidad que
percibirá elmd1V1duo que biza el depósito 6 la persona
--------------------------.-,
'Rtlaili1tt gil, .,., 'cUtl
..
-- -f cUPO flW l. ti R!OUCION Número Delegamones
NOHBRES DE LOS RECLUTAS ~
de liaelendn
g: ZONA de llls que e:;pldie!ou
o 1118 cartaaPueblo FronneSa O!a Yea Aiío cartas de pa~o d6~a¡(P
.
-
-
-- ---
Abelardo ChApuli Huesca.••.•.. 1908 Alicante .••••..• , Alicante••. Alicante.•••. 16 ocbre. 19°9 SoS Alicante.
Ernesto Chápuli Huesca .•.••.•• 1908 Idern............. Idern.••••. Idern .•.•••. 13 ídem.• 19°9 376 Idem.
Alfredo Urrutia y 1\I01'aza..••••• 1908 Zuya....••••.•.•• Alava ••••• Vitoria... .. I sepbre 1908 lOS Alava.
D. José de Lemus Calderón de la
Barca.•••••••.•.••••.•••.•.• 1909 Santander.•••••.• Santander. Santander.•• 25 nobre. 1909 172 Santander.
Pío Eduardo Cagigal Regato.•••. 19°9 Rivamontan del
Norte.••.•..•.• Idem ...... II~em ....... 13 dicbre 19°9 237 Idern.
Pedro Llano é Ibargallarli. •••••• 19°9 Bilbao •••..•.••.• Vizcaya.••• ¡BIlbao....... 6 ídem.. 19°9 169 Vizcaya.
Bernardo Bcnguria Onandía.•.•• 19°9 Idern............. Idern ..•••• Idern ••••••• I ídem.. 19°9 13 1 Idern.
Manuel Vallés Fernández .•••••• 19°9 Idem ............ Idem..••••rem ....... 9 ídem.. 19°9 238 Idem.José Domingo Ibaibarriaga y Ale-
gria.......................... 19°9 Arrazúa..•.••.•.• Idem..•••. ldem ••••••• 9 ídem.. 19°9 282 Idem.
Juan Egaña Urresti............. 19°9 Lequeitio .••.•••• Idem .••••• Idero ••••••• 9 ídem.. 19°9 343 Idern.
José Soloaga Tellería .•..••....• 19°9 Murélaga •••...••• Idem ...... Idem .••••.• 9 ídem.. 19°9 334 Idern.
Ambrosio Otazúa Barayazarra .•• 19°9 Rigoitia..•••.••.• Idem ...... ldern ••••••. 9 ídem.. 19°9 381 Idem.
Andrés Gainza Mintegui. •.••••• 19°9 Guerníca.••••.••• Idem.•.••• Idem ••••••. 9 ídem.. 19°9 401 Idem.
Evaristo Zugázaga Betanzos ..••. 19°9 Idem •••••••••.•• Idem.•.••• Idem .••.••. 9 ídem.. 19°9 402 Idero.
Manuel Castaño Bruña.......... 1909 Porto.••........• Zamora..•. Zamora •.••. 2 nobre. 190 9 146 ¡Zamora.
Félix Fernández Gavilán.•.•••.• 19°9 Villaescusa.•••..• Idem ...... .Idem .•..•.• II febro.. 1910 257 Tdem.
Diego Blanco Magán..•.••..•••• 1910 Cuntis ••• '.••.•.•• Pontevedra ,Pontevedra.. 31 dicbre 1910 66 Pontevedra.
José Ramón Garcia Rodríguez ••• 19°9 Barro..... 11' 11 ••• Idem ...... ,Idem .•••••• 15 ídem.• 19°9 118 Idem~
Francisco Olideira Vejo ••..•••. 19°9 Valga.••.•••.•••• Idem ...... Idem .•••••• 7 ídem.. 19°9 23 Idem.
Lino Vázquez Piñciro .•.••..••• 19°9 Campa.•.•••••••. Idem ...... iIdem .•••••. 3 nobre 19°9 81 Idem.
Evaristo Rey Silva .••••••••.••. 19°9 Estrada••..••••.. Idem.••••. .Idem •••..•. 1I dicbre 19°9 41 Idem.
Amador Cuiñas Lois ••••••.•••. 1908 Cotovad •.••.•... Idem, •.••• ldem •••.••. 28 sepbre 1908 562 Idem.
Serafín Varela Picos•..••••••... 190 9 Forcarey.••••..•. Idem ...... ¡Idem .••••.. II dicbre 19°9 49 Idem.
Juan López Núñez.............. 190 9 Idem •.......... , Idem ...... 'ldem •.••••. 13 ídem.. 19°9 381 ldem.
Generoso Rodríguez Leiro.....• 19°9 Idem ..•..••...•. Idem .•.••• IIdem ••..•.. 11 ídem.• 19°9 58 Idem.
Manuel Picón Acebedo •..•....• 19°9 ¡Idem ••.••••••••. Idem...••• ¡Idem •••••.. 23 (Obre. 19°9 IS4 Idem.
Ceferino Benítez Toledo.•••••.• 19°9 ¡Garachico.••••••• Canarias ... .Orotava.•••• 18 nobre . 19°9 83 Canarias.!
I
Madrid ;:1 de septiembre de 1911.
...
DISPOSICIONES
de la ~u~Sf.ía y Secciones de este Ministerio
y .de las DependRncias ~entrales
SUClÓD de Caballerlo
DeSTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el soldado de Caballería que presta sus servi-
cios en la cuarta secci6n de la Escuela Central de Tiro,
Pedro Fernández Blázquez, pase destinado, en vacante que
de su cIase existe, al escuadr·5n ce Escolta Real, por ha-
berlo solicitado y reunir las condiciones reglamentarias, y
que el de igual clase del re!;miento cazadores de Alfonso
XIII, 24 de Caballería, Pablo Bernaldo·de Quirós, pase á
continuar sus servicios en la cuarta secci6n del citado
centro; verificándose al alta y baja correspondiente en la
próxima teyj~.ta g~ comisario.
Dios guarde á V ..• muchos años. l\Iadrid 21 de sep-
tiembre de 191 l.
El Jefo de la SeccIón,
.VJc,tmte. Marf/.u[na
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de Ja primera y sex-
ta regiones, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Director de la Escuela Central
de Tiro del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de AdmInlstroclon Militar
CUERPO DE INTERVENCION
Circular. Con arreglo.á cuanto se ordena en el apar-
todo b) de la primera disposición transitoria del real decre-
to de 31 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 183), se
inserta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guel'ra, relación núm. 16 de las instancias recibidas
en este Ministerio en el día de la fecha, de los jefes y oficia-
© Ministerio de Defensa
81ó 23 aeptlembre !on O. O. nCm.211
Ma,drid 22 de septiembre de 1911.- Viqueira.
....
El Jefo de lo. Recclóll.
Norherto Viqueira
les de Ariministraci6n Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervenci6n.
Madrid 2J de septiembre de 1911.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
poema se dice con esta fecha á la Ordenación dt: pagos
d~ Guerra lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas y se~Gn acuerdo de 12 del mes
actual, ha declarado con derecho á las dos pagas de tocas
que le corresponden por el reglamento del Montepío Mi·
litar á o.a Casimira Andrés Ortega, en concepto de viuda
del auxiliar de oficinas de !.a dase del Personal del Ma-
ter'al de ArtiJI~r1a,D. José Amador Benítez; cuyo importe
de trescientas treinta y tres pesetas treinta y dos céntimos,
duplo de las ciento sesenta y Seis pesetas sesenta y seis
céntimos que de sueldo mensual en actividad disfrutaba su
marido al fallecer, se abonará á la interesada, una sola vez,
en las oficinas de Administraci6n Militar de la Capitanía
general de la 6, a Región, que es por donde percibía sus·
haberes el causante.:t
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani·
fiesto á V. E para su conocimiento y dem~s efecto!'; Dios
guarde á V. E. muchos años. lVIadrid 20 de septil:.mbre
de 1911.
NOMBRES
'Relaciórz qut s't cita
Clases
Com.O de guerra de 2.a clase D. Jaime López Varó y Orejón.
Idem íd............... .••• »l\Ianuel Rosillo Gavarrón.
Iclem íd. . . • .••.•••.••••••. »Francisco Noriega Verdú.
Oficial 1.°.. ••••••••• ••..•. • Simón López Sánchez.
Idem id .•.•••'. • . • • • • • • • • •• • Gabriel Benedé GAlligo.
El Genoral Secretario,
El Gener&l Secret&rto.
Federico de Madariaga.
Excmos Sres. Capitán general de la sexta regi6n y
Gobernador militar de Burgos. .
PENSIONES' '.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Cocsejo Supremo se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á peo·
sl6n á las comprendidas en la siguiente relaci6n, que prin·
cipia con D.a María de los D(,lores Garda Nogales y ter-
mina con D.a Caridad Cabrera Avila. Los haberes pasivos
de referencia se satisfarán á las interesadas, como compren-
didas en las leyes y reglamentos que se expresan, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde la
fecha que se consignan en la relaci6n; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y las huérfanas no pierdan su aptitud legal.:t
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiem-
bre de 191I.
, "....
Excmo. Señor•••
ConseJo Supremo de Guerra 9 Harllla
PAGAS DE TOCAS
El General Recreto.rlo.
Federico i5e Mada,iag4..
Excmo Sr. Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
p.ero.) se dice con esta fecha á. la Ordenaci6n de pagos de
Guerra lo ~iguiente:
d~Bte ClJnsejo~ Supn·mo, en virtud de las facultades que
le e~t:in conferidas y s<>gún acuerdo de 12 del mes actual,
ha uedarado con der<'cho á las dos pagas de tocas que le
corresponden por el r~glaroento del Montepío Militar, á
D.a Luisa CástelJatlo M, 'nJe6n, en conce~to de viuda del
escrihienb de La clase del \:l\erpo de 06:::inas Militares,
D. Felipe An6s Gu¡,.rdia; GUYo importe de doscientas seten-
b y cinco pesetas, duplo de las dento treinta y siete pese-
tas cincuenta céntimos que de sut:ldo y aumento de sueldo
percibía ~u mari-:io al fallecl'r, se abonará á la interesada,
una sL.la vez, en las oficinas de Administración Militar de
la Capitanía general de la l.a Región, que' era por donde
se acreditaban sus haberp.s al qusante.»
Lo qUf' por oden del Excmo. :"eñor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y ef<:ctos consiguien-
h s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
septiembre de 1911.
© Ministerio de Defensa.
~
'R#lacl6n que se 'cita
(A) Dicha pensión se abonará á la interesada por mano de su tutor legal.
(E) Dicha pensión se abonará á la interesada por mano de su tulor legal, por hallarse incapacitada.
. Madrid :lO de septiembre de- ~9 ~ r,,.-Poo O.-·El G:nenl 3f:~¡;etario, ltlarlariaga_
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Pensión
anun.1
que 8e leal
concede Ó III&LAJIBNT&8 QUJI
EMPLEOS
• Luisa Dlaz GODzále1. Ildem .
• Isabel Bneno González 1ldem ..
, Isabel Castillo Gnntos 1Viuda ..
, Juana Mlls Armli,úll ¡Idcm ..
, Enlalia Ramls Ribnfort Idcm ..
, Antonia Pag.\n Arévlllo lldem ..
Id. Va~IBdolld.
Id. de Zllragozn
Id. llarceloUB.
Id. do Córdoba.
Id. de Toledo••
Id. de Málaga••
Id. do ~lndrld. • Maria del TIuen Suceso Qareés oau1... 1ldero ..
Idem • FeJipll M;..rcno Sanz !Idem .
IdeIr..... • Cnrlota <.'ov.nl VicentcllB IIdem ..
l·,Maria de las Allgusllns Morln Bár.¡[d.•~e loslIdcm.... ...... 2. IIUP-cenas clas. ¡Vllld;'¡.;:Id. de Lerlda.. • Carhlad Cnbrera Avlla l eaPllcl.l~ tada.1 ,
Estado
ÁuLorldad Paren- cIvll
que NOMBRK8 tesco con de la.
ha oonado el DI LOlÍ IIl'fIlBSSADOI 101 hnérfa_" l' 1I0llBBIlS DI LOS OAIHiAIITIII
expediente causantes DlIlI
pta.¡. CU.
G. M. de Cádlz. D.' )[aría de ros Dolores Garcla Nogales •• ;;::;:::~ ICapitán, retirado, D. José Garcla Quintana••1' 626 '-'122 julio lsn y gener\) lr~1li~ V1Udllo de¡Id. de Coruña.. • MarIa de la PurIficación noyos Car- las 2. "1 ' ¡TenIente, retlrado, D. F.duardo Vanmoude/ 47(1 , ldem é Id .dama '.' ••••••• llupcias. Durricar .o f I
Id. de Vdlencial ' 'reresa Rodrigo Murtlncz IIdem 1 , Primer tiluiente, retlrado. D. Juan Sorlllo Vi>':"
cnluo , 470
Capitlin, retirado Con los 84 c·l'ntirnos d,,1
sneldo d .. comandante, D. Isidoro Duuin
R"mos .. · ........ •.... · .. · .... • .... •• .. · .... 11.125CUilllludnule, 1). Jose Cnsteilnnos Anlliil~Il,.. 1.125
C"IllRn<lnutc, retirado, n. Mauuel Viceute
Salu"ilo...... 1.125
Primer teaieule, retlrndo, D. Emillo Viua)
Povedn .
Comond"ute, retirado, D. 8ul\"l<dor Ansi!la
Sillas ' "'11.12¡;
Su1>ill<¡;eclor médico de 2.··· cltise uc Sanlclal\
~lIl1tllr, D. H~r!llellegi!doll:llmorl Perüu... l.~iiOi
j0tlCillll.odeAdlllillhtraciOllr-lilitor,D. Fr:l.ll'¡ 60 .1cIsco )Iorcllo Pillcdn 1 _D
Ilcoronel' D. Jos6 FcrnlÍudez-Gdino y Ortcgn.•11.r.5Ú
GURrdla a!llhnrtiero, C1ar·it:iu dI' ]·:j,'rclto. ro.
¡¡rndo. D. Jon4uln (;idolJcho. Pflrm .•..•••••1 C25
1 lI1E~pct"r mél1ico do 2.·, clase de !'nnidad¡1 '('f>(J~lIlltfir. D. Malluel Acal RIgnut............. • ,
~ITeulelltc coroDd, retirado coa los DO eéntl-¡Ime·slle! sueldo de el.mondaute, D. EJ1scú I.2¡;0I GlI E8tevez ~ I
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RETIROS
Circttlar. Excmo. Sr-.~ Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice á la Direcci6n General de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
e\'istos los expedientes de inutilidad instruidos á los individuos de tropa que fi·
figuran en la adjunta relaci6n, que principia con el cabo de Infantería Manuel'Rebo·
110 Portillo y termina con el carabinero Julián Sanz Blanco. .
Resultando que por las reales 6rdenes que también se indican, se ha dispuesto
que causen baja en activo por haber resultado inútiles para el servicio;
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 .
de enero de I~04, ha c1asificátlo ~ cada uno de ellos cón el habét' pasivo mensual que
se le señala, abonable por la Delegaci6n de Hacienda y desde las fechas que tam-
bién se expresan.;)
Lo digo :i V. E. de orden del Excmo. Seflo: Presidente para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mat..1rid 19 de septiembre de 191 I.
El General Secretario,
Federico de Madaria(Ja.
. Excmo. Señor.••••
~
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1'I0KBR E S Empleos
HABER "ICBA
Punto por 11 que les en que deben empelarll P U.N T O IIFeCha de 188 reales
Armu Ó lIuerpcl I donde corresponde á perCibirlo DE RESIDENCIA DE LOS L'ITER1Ii6ADOB órdenes por la. que
====¡==: II==¡::.====:::;:== se lea concede eldeaean cobrar ' " I retiro por Inútil.
OBBERVAOIORZ3
Peaetas I ctJi. liDia Mu .Afio Pneblo Prolinc'a
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60
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I
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150 :
60 1
60!
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I r 11 I I
Manuel Rebollo Portillo ..••.••• ICabo ......••.. \Infantería •••..• IBad3jo~....
José Bllrreil'o Valín •.••••.•.••• Soldado•.•••.•• Artillería ....•• LllgO •...•.•
Pedro Blasco :M:ofioz.•••••...•.• Otro •..•..•..•. Idem ••..•••••. Valencia .••.
Féli;¡: Eguren Zabarfe..•••..•... Otro•.•.•...... Infantería Alilva .
Jc,Eé Iués de la Iglesia.•.•••••..• ¡Carabinero •..• ·ICllrabineros •.•• Santander"'
1
Pedro Jilllénez García••...•..•. ¡SOldadO Infanterí" Avila '1
Antonio Osario Garrido...••..•. Otro•.••••..... Idem Cllenca ..•.•
'.
Faustino Pravla DíIlZ•••••• , •••. Otro ....••..••. Idem ••..•••.•. Oviedo•••...
Julián Sanz Blanco..•..•.•.. , •• Cnl'abi lIel'o ...•. Carabineres .••. Barcelona ••.
Madrid 19 de septiembre de Hlll.-P. O,} El General Secretario, lIfadariaga.
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D. O. núm. 211 23 septiembre 191t 819
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCOImOS UO'TtfOS DE INFANTEBIA
BALANCE correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1911, efectuado en el día de la.
fecha, que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento,_aprobado en 22 de di-
ciembre de 1908.
-
JOEU3:ED Peletu cta. ~.A..:EI:&:R. Peleta. ot!.
-
R9manente de reserva del cuatrimestre anterior, Satisfecho por el ~mporte de 47 deluncloneepu-
según balance publlcado en el DIAJUO OBICIAJ. blicadas en el mes de mayo de 1911 (D. O. nú-
47.6U 63núm. 112, de 2<1 de mayo de 1911 " ........... 800 06 mero 135)••.••••••••.•••••••••••.••••••.•.
Recibido de 10B cuerpos y dependencias en el mes ldem por el íd. de 42 íd. publicadas en junio
41.250de mayo de 1911. ••. oo •••••••••••••••••••••• 47.071 05 de 1911 (D. O. núm. 166) .................... »
ldem de los íd. íd. en el mes de junio de id•.••.. 47.250 211 ldem por el íd. de 45 íd. publlcadas en julio
ldem de los íd. íd. en el mes de julio de íd....... 47.071 05 de 1911 (D. O. núm. 183).................... 47.000 )-
Idem de los id. id. en el mefl de agosto de ía..... 47.7Gfi 14 ldem por el íd. de 42 íd. publicadas en agosto de
1911 (D. O. núm. 206)....................... 42.000 »
Satisfecho por el giro de las anteriorell partidas
171 05(an. 86 del reglamento)' .•.••••.•.•.•...•..•.
ldem por timbres móviles para el cobro de letras,
26 75según la nueva ley de impuestos •..••••.•..••
I
Existencia que pasa al fondo de rellena y que se
691 62acumulará á la próxima recaudación•.•.......
Entregado en la Caja Central por el 7.0 y 8.0
plazoe de reintegro dé las 50.000 pesetas fa-
cilitadas á la Sociedad....................... 10.000 »
Pagado al huérfano D. Emilio Amaro SAnchez el
depóelto qUE! tenía en Caja según D. O. núme-
82G 451'0 119 de 6 de junio de 1907 ................
Idero gratificación de escribientes é impreeos, Be·
gtlQ carpeta ••••••.••• "•••.•••••••••• r , ••••• 849 t
~I -~otal •••••••••••••••• 189.958 7btaZ•••• .. ....... 189.958 60
NOTA.-Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, 69 defuncionee, que deducido el anticipo que han percibido algunas,
importan las cuotas 62.000 pesetae.
ESTA.DO numérico de señores 80ci08
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Existencia según las relaciones
recibidas de los cuerpos••••
Al1ltl.s á voluntad propia en el
último cuatrimestre ..••.•••
8uftltJ'/i .••••••••••••.
1 7' 21 90 329 771 1.651 2.945 1.995 2.023 6 10 66 9915
Bajas á voluntad propia en el
último cuatrimestre.. .. . .. . » » » » » » » » » »» » .
Id. por fallecimiento enelid. id. » » II 5 5 11 29 17 10 6» II
QJledan•• •••••••••. ' -1- 'j' 21 --gs 8~4 76lJ 1.623 2.94'l 1.989 2.272 6 10
I
» »
II 83
68 llilü8
v.o B.O
.El general vicepresidente,
Marttn Árrúe.
Madrid 81 de agosto de 1911.
El teniente coronel, secretarlo,
Gregario Poveda
© Ministerio de Defensa
